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??。??? ? ??っ?。 ?????? ? ? ? ??? ???? 。 っ?? っ 。 、 、?? 、 ????っ 。 ?? 、??、 ???? 。
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? ?
?? ???? 」「?????」??????、????????????????????? ??? 。 ?
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?
??????????????????????。???
?????????????????っ?????、???????? っ ? 。 ??? っ 、?? 、?? ??? 。
????????????????????????????。?
???? ????。????????、??? ??? ? ? 、「 」 っ??? 、
?????、???????、???「?????
?? 、 ??」 っ
??
?? 。 ? 「 」
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?? 。 ??。 ???? 、?? ? ?????っ 。
??????????、???????????????????
???? 、?? 。??、 、
???
?? 。 っ ??? ????? ? っ 。
??????????っ????? ? っ 、
???? ?? 、
?
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?????、?????。????????????????????? 。 ? ? 、 っ?? 。 ?????????????。
??????????????????????。??????、??
???? っ 。 、?? 「 」???????、「 」
??
?? ??。「 」 。
???????? ??っ???、
????? 。
?????????、??????????、?????????
???? ????」「 」
??
?? 。「 」 、?? っ ?? ?。?? 、?? 。 ? 、?? 。 ???
??????、???????????
?? 、 。「?ゃ ゃ」 ???? 、?? ? ?? 。
???????????????、ー??ゃ?ゃ」
??、「 、??? ????? ?? 」 。? 「 」
? ?
?? 、 ??
???????っ?????。
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?
????????????、「?????」?????。
???? ? ???????、「?ゃ?ゃ」?? ?????? ? 。 ??????????????
?
???????っ?、???、
??????????、???
?? ? 、 、 、 ??? 、 、 、ゃ?? 」 。 「
?
??
?? ??。???? 、 ? ???? 、?? ?? ? 。
??????????????????、???????????
???? 。 「 ゃ
(16) 
?ゃ」 「
?
?????。????????????、
?? ? 、? ?????っ 、 ????? 。
「????
?
????????????????????。????
???? ?、 ? ? っ?? 、「 、 っ
?
??
?? 。 ? っ?? ?? ? 、?? 。 、??っ ?、??? ? っ 。?? ?「 ? ?
?
????????????
?????????????。???????????????????? 、 っ 、?? 、 「 ? 」?????、?????? ???、???????? ??? っ ?? 、 っ 。
????、???「??」???「??????」??????????
??。? ? 、???? 「?〉」 、 っ 、?? ? 、 「 」?? ?? 。?? ????? っ 、 、?? っ 。
?????????? 「 ? ?」 ? 。
???? っ 、 ???? 、
????っ????っ???????、????????
「大坂冬・夏の陣」に収飲する淀殿の役割
?? 。? ??? 。 ? ? 、??、 ? ?? 。 「
? ? ?
??
?
?????「??」??????????。
?????????????? 、
???? ????。? 「 」?? ? ? 。
「????
?
????????????」????。???っ??
???? ???? 、「 」「 ?? 」
???
???????「????〉
?
「 ? 、
?
??っ???。??????
?? っ ? 、 ??っ???????????????? っ ?。 、?? 「
?
????????。???
?? 」?? 。「 、 」?? 、 ???????? ? ? 。?? 「 」 ??? ??、????
? ? ?
?? 。 、 ??? ??、 、 ??????? 、
???????????????????。?????
?? ? ?? 。
?????、?????????????、??????????
(17) 
???? 。 ????? 、?? 、?? 。 ? 、 、?? ? ? 。?? 、 、????。
????、??????????????。????????。?
???? ???????。?? ? っ 。
?????? 、 ? 、「
?
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???????っ???。???????????????。
番
は
「???」???、???「???
?
????????????
?
??
?????? ? ???? ??? ??????? ? ? ?
?
????????????
??
?。 っ ? 。?? ??? っ 、?? 、 、 ????? っ?? 。?? 、?っ 、 っ?? ? ??? 。
????????、??????????「???」??っ???
?。?? ?????? ????、? 、 っ?? ?? 。 、?? 、 っ?? ??。
?????????????????????????。????
???? ? っ?? 、
????』????、??????
?? 、?
?
????、?????????
?? ??? 。 』
?「?
?? 」 、 ???っ ??。
??、???????????????????っ?????。?、???、 ? ?????????? 」
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?、 「 、 ??? ? 、 、 」 ? ??? 。 、 、?? 」っ? 。?????? 、??? 、? ??、?? ????、????????。 ? 「?? っ 。 ?? ?? っ っ 、?? ??? 。? ?? 、 ????? 、? ??? っ?、 、 ? 、?
(18) 
?? ? 「
?
?っ?。??????????
?? ? ??? 。 、?? 、 ????? ? っ っ 、?? ?、?? ???っ 。
???、????????????????、?????????
???? っ 。 ??? 、「 ゃ ゃ」?? 、 「 」「 、 」 ? 、?? ???? 、
???????????。??、??????、?????????、?? っ ? ? ?っ?。?????????? っ 、 ?? ? ??? っ ????。
???、???????????。??????????????
っ??? ???、 ??????? ?? 、??? っ 、?? っ?? 。
五
??????????
????????????、 ? 「 ??
? ? ?
?????」???? っ 。?? ?。 ?????、
「大坂冬・夏の際」に収飲する淀殿の役割
?? 。 ?? っ?? 、 。?? 、 、?? 。 、
? ? ?
?? ???、?? ?
????????????っ??????? ?
???っ 、 ? ?? ????、?? ???????。
??
?????????、
?? っ ?? 、
????っ?。?????????、???????、??????? ? 。
??????????
??
?????????????、???
???? ??、???? っ 。 ? ?
?
? ?
?? 、 ? 、?? 。?? ????? 、???? 。? ???、???????? ?
?
????????。????????????
?? ???っ 。
???????????????????、??????????
????っ 。 ?、?
(19) 
?? 。?? 。 ???? 、 、?????? 。 、 、『???????』?? ????、 。???? 、 ? ??? っ?。 ????? っ 、 、っ 、?? ? っ ????? ?? 。????、???????????????? 、
????
?
?????????????????、??
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???????????????????????????????
? ?
?? 。?? 、 。??
?
??????????????????????????
???? っ 。 っ 、?? 、? ????、???????????????? 、 ? っ?? ???? ?? 。
????????????????、?????????????
???? っ 。 ????? ? 、?? ?? 。?? ?? 、?? っ 。 、?? ?
?
????????????????????????
?? 。???????? ?? 。 、?? ???。? 、?? 、 っ ? 。?? 、 、? 。
??????????????、?????????? 。
????っ????????????????、??????、???、 ? 、 ? ??? ? 。 、 ???
?
?? ????????????「?
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?、 、 、?? ? 、 、
? ? ?
?? 」 、 ? ??????? ? ????? 。
?????????、???????????????っ?。??
???? 、 ? 、 、?? ?、 。?? 、 ??? 、 、
(20) 
?? 、 ? ? 。 、?? 。 、?? 、 ? っ? ? ? ょ ? 。
????、???????????、?????????????
??っ? 。?? ???????? 、? ? 、?? 。 。?? ?? 、 。?? ?っ 。?? 。 ? 、
????????????、????????????????????。 ?????????????????。?? っ 。??、 、?? ?っ?? 。
????????????????????。??????????
??、? ???????。?????。 ? 、 ? 、?? ? ? っ
?
??????、?
?? っ ??っ 。 、?? 。「 ? 」 、?? ?、? 、 、 、???
?
?、「?????????????????????????
?? 」 ?? ? ? 。
「大坂冬・夏の陣」に収飲する淀殿の役割
?? っ 、 ? ??? 。 、?? ???
??????????????????????????。??
?、?? ??? っ
???????
っ? ? ?? 。 っ??、 ??? 、?っ ? っ ??? ? っ っ 。
?????、??????????????????????????? 。 ???。
????????????????、???????????っ?。
???? 、?? 、「 、??」 ? ?、??? ? 、 、?? 。 ? 、????????????。 。 ? ??? ? 、 ? ???、 っ 。?? ??? っ 。 ? ?? 、
(21) 
?? っ 。?、 ?? 、 「 」っ? ???? 。
????、?????????????????? ??。???
????? ?????、? ???、 ?? ? っ 。?? っ 。?? 。? 、??、?、 ????????? ? 、 っ 。 ?、
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??????????????????。?????????????? 、 、?? 。 ??。?? ? 、 ???????? ?????? っ ??。??????? 、?、 ??? っ 。
?????????、????????????っ???、??????
???? ? ??? ?。 、?? 。?? ?? 、?? ?? 。?? 、 ?????
?
?????「??」??????、
?? 、 ? っ 。
???
?? ??? 。 、??、 ?????? 、 。 ??、 ?? 。
???????????『???』?????????
??「? ?????? 、 、 、?? 、 、 」?? ? ? 、?? 、 、
????。???????????????っ???『???』???? 。 ? っ 、 ? ? 、 ?
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?? っ?????? 。
????????????『???』?????????。???
???? ???「 、 、
???
??
?
???。???????????????????????
?? 。 、????????????? ??? ? 、「 」 。
『???』?? ??『???』???????????????
???? っ ? 。 ??? っ 。?? ?? ? 。
(22) 
?? 、?? 。 ?? 、「?? 、 ??っ??? っ
? ?
?? ??? 。
??????????????????、??????
???? 、 ?? ? っ 。?? ??? 、?? ?? 、?? 。 、?。 、 」?? ? 、 ??? 、
???っ??????。???????、??????????????、 ? っ ? ? っ?? 。
????
????????????????????????っ?????
??、???????? 、 ??? ??、??? ??????。 ? 「 」?? ??? 。?????? ??? っ?
?? ? ? 。?? ????っ??? 、 、
????????? っ 。?? っ 、 、
「大坂冬・夏の陣」に収赦する淀殿の役割
?? ????? ? 、 ? ? ???っ 。? ? ? 、??? っ ? 。
????????、???? ? ? 、
???? ?? ? ? 『 、 』?? 。??? 、?? ???? 。 、?? 、 「 」 、?? ??? ? 。
?、?????????????????、????????っ???? ? 。 、? ??? ?。
? ??
「??」???????????????????????『??』???
????、?????、???????????????????????????? ? 。 ??「???? 、 ? 。??? 」 、「 、 ??????、??? ???????????」 、 「??? 」 、 、「
?
??????
??? 。 ???」 、 、 っ 、???????? 、 っ 。 「??? 」?、 「 、 ????」 。 。??? 、??? 、???
? ?
?????『?????』????、?????。 ?
??? 。 。
? ?
? ? ? 。
?
??
?
?
? 。
?
?
?
? 。
?
??? ?、 ? 『 ? 』 、 ? 、 ? 。
?
??? 「? ???????? 」??? 、 、
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? ?
「???????』????『????』???、????、?????。
? 『??』??????????????????????????
?
??? ??『? 』 。??『 』? ?????????????????、????????
???。??? ? ? 。
??「?? ? 』 ???『? 』 ?? ?
?
? ?
?
??『? ? 』
??????? ?
? ?
『???』?????????? ? ??????
? ?
??『?????』 ?
?
『???????』???????、??????
???、 ??
?
??『 ? 』 ? ?
??? 、
?
???????? 』 ?
?
????『 ? 』 。??『 ??』
??、?????
?
???? 』 ?
?
???? ? ? ?
?
? 『 』 。??『 』??『? 』 。? ?? ?? 。?
? ? 。
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?
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「大坂冬・夏の陣」に)1又飲する淀殿の役割
??????。? ???。? ? 。? ? 。?
? ? ? ? 。
? ?
?
、 ? ? ? ? ? 。
???? 。?
『???』? 。
??? 。? 。? ?
??『????? ? 』???、?????。
? ?
『??? 』 、 ? ???????????
??????。???????????????????????????????????、「??????」?????????、???「? 」 、 ?「 」 。??? 。
???
? ?
????????????。
?? ?????? ??、 ?、 ???。?
??????????、 ? 、 、 ????? 。
???『?? 』 。? ?
『?????????』???。??、 ?
????、? ????? ?
??「?
?
??????』?????????????。??????
???
?
??????????????????????????
?????? 、 ? っっ?? っ 。 、 「?」? 、? 。
????????。??『 ?????』????????????????????
?
? 『? 』 ? 。??「? ?』 。 。??? ???? 、 ? ?っ???? 、
??????????っ?。?????????、????っ????っ????、??????????????、 ? ??、? っ ? 、 「 」 ????? ? っ 。 ??? ??、??? 、 、 ?。
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